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Sant Julia d'Altura era una parroquia rural de 
I'antic terme de Tertassa fins I'any 1904, en el qual 
el seu territori va ser repartit entre els municipis que 
l'envoltaven: Castellar, Matadepera, Terrassa i Saba- 
dell. El nostre terme, precisament, 6 el que en va re- 
bre la major extensió (fotografia 1). 
El temple sobre el qual ha girat la historia de la 
cornunitat parroquia1 al liarg dels segles és al NO del 
terme de Sabadell, molt a prop del km. 4 de la carre- 
tera que uneix aquesta població amb la de Matade- 
pera. La major part de diumenges de I'any hi ha cul- 
te, pero totes les activitats parroquials s'exerceixen 
d'enci del 1950 a la seva sufragania del Sagrat Cor de 
Ca n'Oriac -Sabadell- on també es trasllada la rec- 
toria amb la residencia del rector (mapa 1) (foto- 
grafia 2). 
Segons I'historiador terrassenc Josep Soler i Pa- 
let, la referencia més antiga que tenim del lloc de Sant 
Julia &Altura correspon a l'any 465.' 
' Josep SOLER 1 PALET, Monogrufii de La Pan6quia de Sant 
jn~'ii d'ALtura. Terrassa 1893, ps. 14-16. 
Per la personalitat de l'autor i la justificació que en fa, opi- 
nem que aquesta data és fiable, pero que seria rnolt interessant 
i útil un esrudi aprofundit d'aquesta qüesr~ó per rai de 
demostrar-la. 
Núria AMIEL, Robert BARO i Francexa t'uF.Nns. estudianu 
Cinteres per la investigació de la historia de Sant 
Julia d'Altura arrenca d'un projecte d'estudi realitzat 
per tres alumnes de l'lnstitut Ferran Casablancas de 
Sabadel1.l Aquest estudi es va donar a coneixer a un 
grup de col~laboradors del Museu d'Historia de Sa- 
de 31. de BUP (1986). Preparació d'un treball pei presentar a la 
CIRIT, assessorats per La professora Matia Josep Milián i amb ei 
conscntirnent del rector de la parroquia, Mn. Francesc Carreró, 
Mapa 1. Confeccionat amb els límirs que aporta el docu- 
ment de L'AHS, 21.1.2110.1 - Reg. 24 fol. 162.167 de 1712, sobre 
la base cartografica: Sabadell36-IS E.1:50000, del Servicio Geo- 
gráfico del Ejército 1988. 
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SANT JULIA D'ALTURA 
FOXIGRAFIA l .  Son/ Ju/d d'A//ura abanr de 1936 (MHS). 
Fo1nC;PAFiA 2 .  San, Jui12 d'A/fura. 1987. 
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~ A N O L  1. Pianimelna de lksglésia de Sant Juld a'Altura publicada per Andreu Castelh lkny 1961 
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a I'església de Sant Julii dPAltura es poden detectar da a causa de l'incendi provocat de I'última guerra 
quatre grans etapes de construcció: civil. " 
Pot semblar estrany que ni Soler i Palet ni An- l. Estructura romana. Situada a la base del cam- 
panar. (Segle 1-11 dC). dreu Castells no s'haguessin adonat de les estructures 
romanes ni de les pre-rominiques. L'explicació pot ser 
2. L'església pre-rominica. (Segle X). que quan ells visitaren el temple. hi havia dues edifi- 
cacions adossades: uns nínxols a les cates N i NO del 
3. Elements gotics. Portal i campanar. (Segle XV). campanar i un casal allargassat, un extrem del qual 
aprofitava I'absis pre-rominic. Aquestes constmccions 
4. Construccions barroques. (Segle XVII). Amb s'enderrocaren al principi d'aquesta decada (foto- 
els retocs de constmcció de la nova teulada, ensorra- grafia 3). 
" En aquests rreballs d'estudi. hi han participat. a mtr a Fcrran ~ B Á R E Z ,  Júlia MARTINEZ i Gcnís RisB. componcnrs. en 
mís  dels aurors. Núria AMIEL. Roben  BAR^. Franresca FUENES. aquesta ocasió, del col.lcctiu RECERCA. 
En el sector de ponent del tem- 
ple de Sant Julia s'aixeca el cos robust 
del campanar. Aquesta gran estructura, 
la formen dos elements sobreposats. 
Una base de secció rectangular sobre 
la qual s'aixeca I'últim tram de secció 
vuitavada i cos prismitic (plinol 2). 
L'estmctura de base ja presenta. 
en la swa planta, un perfil especial de 
lectura difícil. S'intueix. pero, un apro- 
fitament d'estmcmres alienes a la seva 
funció final que, en definitiva, han do- 
nat Iloc al conekment d'una nwa etapa dins el pro- 
cés d inbic  d'aquest interessant conjunt arquitectonic. 
Corn mis endavant oretenem demostrar, el cos 
altre campanar més antic: un campanar d'espadanya 
pre-rominic, pricticament sencer. Aquesta estmctu- 
ra esta assentada i s'aixeca aprofitant un cos compac- 
te de base rectangular format a les cares visibles, en 
I'actualitat, per carreus mitjans de pedra tosca la ma- 
joria, rejuntats amb morter de calc i sorra i disposats 
en filades horitzontals (fotografies 4, 5 i 6). 
La planta d'aquesta estructura és rectangular i les 
seves mides. suposades de moment, són de 6.70 m per 
4,30 m i de 2,25 m d'alsada en els secton visibles. De 
la cara de ponent, en coneixem la totalitat de I'am- 
plada (6.70 m); mentre que la cara oposada. la de- 
dulm per simetria. Dels altres costats -nord i sud- 
avui dia tan sols en podem veure la meitat, la resta 
s'ha calculat per planimetria ja que són coberts amb 
arrebossats (plano1 2). 
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WNOL 2 .  Fqunes de T m u n t o n o  i de Ponent de l'estnrctura romana. 
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Si analitzem amb atenció la seqüencia d'elements 
constructius que presenta el parament de ponent del 
campanar, veurem tipologies i aparells ben diferents 
i alhora ben característics cada un d'ells. 
Ens interessa ara fixar-nos en I'espai que va dels 
2 m als 3 m d'alcada d'aquest mur de ponent. Hi 
veiem un aparell de pedra sense treballar, disposada 
en filades irregulars i lligada amb morter de cal$ i sor- 
ra, que s'assenta directament sobre un alue aparelf ben 
diferent. Aquest és de carreus regulars, cairejats (lama- 
joria de pedra tosca)14 i col.locats en filades horitzon- 
tals. El morter, també de cal5 i sorra, omple les fines 
juntures sense falcar (fotografia 4). 
El tipus d'aparell del nivel1 superior, tant per les 
seves característiques com pels elements estructurals 
que genera, el podem fixar cronoldgicament en el se- 
gle X. Fent un repis deis sistemes d'aparells emprats 
al llarg del temps, veiem que tot el parament infe- 
rior, és a dir, el de la base de I'actual campanar, es 
por identificar com un opus uittattum sense sospedrar, 
aparell constructiu emprat de forma generalitzada en- 
tre els segles 1 i 11 dCIi (fotografia 6). 
Aquest tipus de parament, les característiques es- 
tructural~ d'aquest cos prismitic, així com el seu em- 
placament dins I'espai antrdpic del sector ens fan creure 
en la possibilitat que aquest conjunt siguin les restes 
d'un monument funerari romi. 
A l'area geografica dels Paisos Catalans, les cons- 
truccions romanes de caricter sepulcral són quantita- 
tivament les més conegudes i algunes es troben en bon 
estat de consemació. 
Puig i Cadafalch establí de bon principi una pri- 
mera classificació ~ipológica,'~ gran part de les pro- 
l4 Relacionat amb la naturalesa d'aquesta pedra. pero sen- 
se precisar si fa referencia a la que hi ha a I'ohra del temple o 
als afloraments que es diu que hi havia al torrent de Ribatallada, 
el senyor Trallero presenta en el XIIe. Col.loqui de Toponímia i 
Onomistica, celehrat a Sahadell el 1987, una comunicació en la 
qual, en buscar un origen al toponim Altum, donava en el seu 
estudi un mateix signiticat als mots Ertur2 i Tosca. Ens és im- 
possible de compartir aquesta afirmació ja que creiem que les es- 
menrades paraules (de designació popular) fan referencia a dues 
pedres de característiques diferents. Vegeu Anroni TRALLERO i 
Aibs, Sobre el non de Son! Jul2 &Altura i eLr derivats de Pare/ 
Ei; aSocietat d'Onomistica, Butlletí interiom, XXIX (Setemhre 
1987), ps. 77-81. 
" Theodor HAU~CHILD. ?&nicaJ y maneras a'e construir en 
postes de la qual, tot i el temps transcorregur, és en- 
cara vilida avui dia. En successives apnrtacions de di- 
versos investigadors, ha estat Joan Sanmartí qui, dar- 
rerament -1984"- ha presentat l'estat de la 
qüestió sobre aquest tema, amb un estudi minuciós 
i un abast de síntesi ben resolt. La seva proposta tipo- 
Ibgica pot ser definitiva. 
Dins d'aquesta nova classificació veiem en les res- 
tes de Sant Julia, en especial per les justes proporcions 
en planta, així com per la seva orientació oest-est, el 
tipus de monument funerari anomenat d'edícula so- 
bre podium, caracteritzat per la superposició de dos 
cossos prismitics de perímetres diferents: una base o 
podium alt i una edícula o cel.la en el cos superior 
del monument. 
Les restes que fins ami podem identificar a la base 
del campanar de Sant Julia correspondrien a una part 
del pddium on possiblement hi hauria els conditodum 
o cambres sepulcrals, lloc principal on es guardarien 
les urnes funeriries (lamax).'9 
Aquest tipus de monument funerari, així com els 
deforma de temple i els deforma de torre són sepulcres 
de ritu funerari d'incineració. El sepulcre de Miralpeix 
a Casp és, possiblement, el que presenta unes carac- 
terístiques més semblants al de Sant Julia d'Alt~ra. '~ 
Les restes de que tractem formarien pan d'un mo- 
nument sepulcral aillat, situat dins un ambient rural 
i en estreta relació amb alguna vil.la propera. En el 
nnstre cas veiem en el conjunt de restes de Can Bon- 
vilar la dependencia o relació més nbjectiva tant pel 
seu emplacament com per la seva Fuació cronolbgica. 
El conjunt arqueolbgic de Can Bonvilar, segura- 
ment lncalitzat per Soler i Palet al final del segle pas- 
la arquitecturapaleocnjt2ana hispánica, aPublicacions eventuals~. 
31 (Batcelona 1982). ps. 71-86. 
l6 J. PUIG I CAOAFALCH, A. FAGUEKA i J. GODAY 1 CASAS, 
VlMonumen!sfiinerarir, xl'arquirectura rominica a Catalunym, 
Vol. 1 (Barcelona 1909). ps. 61-76. J. PUlG1 CAOAFAICII, L'arqarqui- 
tectw-6 romana a Catalunya (Barcelona 1934). 
" Joan SANMART~, EA edzj6ci~ repulcrais romans del, Paijos 
Catalans, Aragó i Múrcia aFonamentsa, 4, (1984), ps. 87-160. 
'' Joan SANMART~, oh. cit., p. 106. 
'I J.M. NOLLA, Garona Romana. De lafundació a ia f i  de/ 
món antic (Girona 1987), p. 64. 
'9. PUIG 1 CADAFALCH (1934). ob. cit., ps. 132-134 i A. BEL 
mAN, De arqueología aragonesa, 1. Arficuio~ publrcados en <He- 
raldo de Aragónn, 1974-1978 (Zaragoza 1978). 
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sat, va ser estudiat per Vicenc Renom el 1914. Avui 
resta inedit i abocat a una lenta pero constant des- 
tmcció.2' Aquesta vil.la, juntament amb les restes del 
monurnent sepulcral de Sant Julia es poden incloure 
dins el panorama del poblament roma del segle 1 dC 
i d'aquest sector del Valles. del qual tenim fins ara 
una referencia més clara. 
Prenent tan sols com a referencia espacial I'ac- 
tual terme de Sabadell i el seu rodal veiem com una 
important via de cornunicació, la via Augusta," tra- 
vessava la regió i actuava d'eix vertebrador de  la zona, 
intercomunicant t o s  els sccton de poblament i els cen- 
tres productius. Terrassa, Rubí. Caldes de Montbui. 
Granollers, seran nuclis de poblament agmpata que 
juntament amb centres de producció agrícola i arte- 
sanal, com les vil.les de Can B~nvi lar .~ 'Can Feu," 
Sant Pau de Riu-sec, Sant OleguerZ6 o la Salut," con- 
figuraven un dels aspectes dinamics de la romanitza- 
ció de les nostres terres (mapa 2). 
- Lúnit .rwJ dcl i r m c  dc Sabadcll. 
---- Vir Aupunr. 
MAPA 2. Situació de les viLIes mmanes (seg/cr 1-11 dC) loculifzudes fins uuui. 
2 L  Uuís FERNANDEZ. Gcnís RIBÉ i Albcrt ROIG. Locn(itzai6 
del jucimcnt mma de Can Bonvi/ar. Pmspcccionr 1986. .Arrao- 
nu .  2, (Primavera 1988), ps. 81-86. 
'' E P ~ u j  AGUILERA. id Vu Augusfa en Cufduñu .hvcn- 
tia Monografíasr, 3 (UAB 1985). 
M. MAYER i 1. RODA, LI romnifzuciá del Vall2~ segons 
í'epigrafi (Sabadcll 1984). 
Lluís FERNANDEZ. ob. cit. 
" D. MIQUEL. P. CASANOVAS i E. MORRN. E/jucimenf m d  
de Can Eu,  .lnformació arqucologicar. 26 (Barcelona 1978). ps. 
15-23. J. MART~NEZ, J. FOUH i T. CASAS. La infew~nció arqueo- 
/@ica djucimenr ib2ric i mmd de Can &u (1987): noterpreLimi- 
nmr. (En prcmsa). 
'". RENOM COSTA. DLIn d'e*1:uv~clons. 1914.1948 (Notcs 
insditcs). Luis MAS GOMIS. Viccntc RENOM COSTA. Sanz O/eguer, 
junto a SabaaéIl, dins A b memorúr de Don Vicente Renom Corza 
(Sabadcll 1962). ps. 18-20. 
" Viccnrc RENOM COSTA i Luis MAS GOMIS. í u s  emuucio- 
nes delpob/udo de Amubonu, ~Arrahonu. 1-2 (1950). ps. 93-119. 
Mcrc6 ROCA ROUMENS. PmducciO dc S i g d k  u b m/.h aé b Su- 
/u;, .Arrahonu. 6 (Tudor 1978). ps. 5-30. 1 Maria Tcresa CASAS 
I SELVAS. Ertudipn/itninur /es h f o r c ~  a¿ h d b  de h Sduz (Sa- 
bude//), .Arraonu. l (Erdor 1987), ps. 15-26. 
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Una renglera de nínxols, situats a la cara de po- 
nent del campanar. i les restes d'una gran construcció 
que s'aixecava en el sector de tramuntana del temple 
de Sant Julia d'Altura havien amagat, fins no fa gaire 
temps, el testimoni material d'unes estructures re- 
ligioses que hem datar en el segle XZY (fotografies 
3 i 8). 
En la fagana de ponent del campanar ja es pot 
identificar un gran parament que s'aixeca aprofitant 
les restes de I'estructura romana que li fa de suport 
(plinol 3). Aquest mur presenta un aparell de pedres 
i c6dols col4ocats com a obra de rehle tot i que els 
angles semblen refor~ats amb carreus intercalats de cap 
i ampLe2g (fotografia 7). Tot és lligat amb morter de 
calc i sorra. En aquest mur. a uns 5 m del terra del 
cementiri i centrada en la seva amplada s'obre una fi-  
nestra d'espitllera molt estreta en aquesta cara exte- 
rior (15 cm d'obertura per 100 cm d'algada). amb 
muntants alternats de carreus de tosca i pedra plana 
que aguanten una llinda d'un sol bloc amb I'arc di- 
rectament tallat. La finestra s'obre al biaix vers I'inte- 
rior amb esqueixada senzilla (fotografia 12). 
Coronant aquest mur podem identificar els dos 
ulls, avui tapiats, d'un reforcat campanar d'espada- 
nya (fotografies 7 i 13). En els tombants. tant de tra- 
muntana com de migdia, d'aquest campanar s'hi 
veuen, encara avui, uns pilarets de carreus de tosca in- 
closos dins del parament del segle XV, que devien ser 
els suports d'una coberta per protegir I'accés a les cam- 
panes (plinol 4) (fotografia 8). 
En el sector de tramuntana del temple es pot se- 
guir tot el mur nord de I'església pre-rominica, que 
arrenca del cos fins a les restes d'una absidiola lateral 
també datable del segle X. En aquest mur, tot i que 
hi ha molts retocs d'obres modernes. es por veure amb 
claredat I'aparell pre-romanic format per pedra tren- 
cada i c6dols disposats en filades irregulars. lligats amb 
morter de cal5 i sorra. El tracat d'aquest mur es por 
seguir en la seva totalitat i possiblement també en la 
seva alcada original (fotografia 8). Uns 13 m hi ha des 
del cos del campanar fins I'eix de la planta rectangu- 
lar de I'absidiola lateral, de la qual es conserva la to- 
la A1 principi dcls anys vuitanta varcn scr arcrradcs Ics últi- " Eduard JUNYENT. L'urququriecturu reiigioru u Cutuiunya 
mcs const~ccions  quc cs conxrvavcn d'un gran casal dc carictcr ubunr de/ mmdnic (Barcclona 1983). p. 69. 
civil possiblcmcnt ja cxistcnt cn tpoca barroca. 
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- irlivcll del pavimcnt dc I'crglhin 
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PLANOL 4 .  Plantes i recczó de ler ertructurer pre-mm2niquer. 
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talitat de la planta. la paret de llevant i tot el perfil d'aquest tipus de  construccions religi~ses'~ veiem 
en secció dels murs i la volta de la cara de migdia (pli- com el temple pre-romanic de SantJulia presenta unes 
no1 4). (fotografia 9). característiques especials que el situen entre els del 
gmp d'esglésies relativament grans, de nau llarga i L'aparell constmctiu d'aquesta absidiola és de les 
mateixes característiques que el mur de tramuntana. planta cmciforme.l' A Santa Elena, Vilajuiga, a I'Alt 
En la paret de llevant s'obre una finestra d'espitllera Empordi," o a I'església de Santa Maria del Mar- quet, al Bages," i en especial a la de Sant Vicenc (fotografies 10 i 11) amb les particularitats propies de 
I'spoca i seguint el mateix model que la finestra ja d'obiols, al Bergueda," veiem els paral4els més pro- pers al nostre temple, constmccions totes aquestes que descrita del mur de ponent del campanar. La coberta 
s'han datat en definitiva en el segle X. d'aquest santuari lateral devia ser amb volta de ~ e d r a  
i arc de  punt rodó i la teulada a dues vessants. De I'interior de la nau. res no se'n pot endevi- 
Els murs i les estmctures que fins ara hem pogut nar, excepció feta de I'obertura de la finestra que hem 
vist en el mur de ponent del campanar. Aquesta fi- 
estudiar ens donen, amb una cena aproximadó, la visió 
nestra creiem que devia assenyalar, amb el seu biaix, de la composició total d'aquest temple pre-rominic. la projecció de I'eix central de la nau perfectament Devia ser una constmcció d'una sola nau, allargassa- 
orientat (O-E) cap al santuari que es devia obrir a Ile- da, coberta amb una embigada de dues vessants; la 
capcalera. amb tres absis de planta rectangular, cobetts vant (plinol4). El condicionament d'arrebossats i pin- 
tures actuals de I'interior de la nau fa que s'emmas- 
amb volta i disposats en forma de creu. 
cari I'observació de qualsevol obra del temple pre- 
Dins el panorama del nostre coneixement romanic. 
'O J. Puic I CADAFALCH. A. FAKUERA ¡J. GOOAY I C~ISAU, 32 J. BADIA 1 OMS. i.krqui;ectura mediEvd de l'Empora2. 11- 
Carquitectura rodnica a Cafalunya (Bucclona 1909-1918). Xa- Alt EmporaZ (Girona 1978). Xavier BARRAL. ob. cit.. p. 230. 
vicr BARRALI ALTET, Lartpre-romlinic a Catalunya. Segler I X - X  ') Xavicr SlWs I MOLINS. LCI erglérierpre-mminiques del 
(Barcelona 1981). Eduard JUNYENT. ob. cit. Bager, Berguedü i Cmdcner (Manrcsa 1977). p. 133. Xavier BAR- 
" E d l l ~ d J W .  ob. cit.. p. 228. Xavier B ~ A L .  0b. cit.. RAL. ob. cit., p. 230. 
p. 85. 34 Xavier BARRAL. ob. cit., p. 178. 
SANT WA D'ALllJñA 
F O T O G R ~ A  10. Detdí de Lafinesfra de í 'ab~d~ola .  F ~ I I I G R A F I A  11. Uetilli d? la finertm iir l>hiidrolu. 
Car@ inferioz Cara exienor: 
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FomcRAnA 12. Defaiide idfinestro crnfriiipre-rom>nicu~t~ui?- FUIOGRAFIA 13. Un deir uiir paredafr de i ' e s p a d ~ n ~ ~  />re- 
¿u u lo fqunu de ponenr romin~cu. 
nell. El formen un conjunt de carreus i dovelles escul- 
turades amb dos nervis en degradació. A I'extradós, 
I'arc és resxguit per un uencaaigües. Aquests tres ele- 
ments'són col.locats matusserament i de tal manera 
que fan pensar que havien estat instal.lats anterior- 
ment en un altre lloc i tot. formant un arc amb cur- 
vatura i alcada lleugerament diferents de I'actual. Els 
carreus que correspondrien al basament són uns 70 cm 
algats respecte del paviment actual (fotografia 14). 
El mur on és obcrt el portal scmbla més antic que 
aquest, el gmix i I'aparell de la scva fabrica, on I'arre- 
bossat ha caigut. ens ho fan pensar, si bé els llocs des- 
tapats són tan escassos que ens ha estat irnpossible fer- 
ne un estudi complet. 
ia pega central del trencaaigües té un escut es- 
Del moment gotic. el temple de SantJulia d'Al- culpit sostingut per dues figures infantils actualment 
tura en conserva la portalada i una part del campanar decapitades.>' 
(plinol 5). Del campanar. cal dir-ne que la volta que supor- 
El portal és a migdia i coronat per un arc carpa- ta el primer pis és de punta d'ametlla (fotografia 15). 
uns inicis de supon de I'estmctura anterior de carreus 
cairats (plano1 5). 
l~ 'Ol~~~;R:\ l~ l : \  1 . 4 .  ¡.:,(dr,.z dt rr,!,qd!d. I1,>r1'i/. Tots tres arcs són constmits. també. amb carreus 
És en aquesta planta que el campanar és de forma rec- 
tangular i als seus angles hi ha uns pilars rectangulars 
per al probable supon de la coberta. Una paret. la del 
nord. és I'espadanya pre-romanica, mentre que a les 
altres cares hi ha sengles arcs de punta d'ametlla pro- 
pis d'aquest moment. Els dos que toquen a I'espa- 
danya sÓn cecs (fotografies 16 i 17). menue que I'oposat 
és obert i sembla que donava pas a sota coberta de 
la nau de I'església (fotografia 18). Els dos primers són 
estmcturals, o sia que servien per a suportar la cafre- 
ga de la coberta. sense comprar amb els murs, que són 
de rebliment i formats per reble, encara que aprofiten 
)' ./escu/fum sur, en d t  re//eu, quasi corpon, per enhe e/ 
mot/lurutge de/poflaL l...) Hi ha un escut sostingut perduesfi- 
gu ra  infintils (dngels, por ser), on hi  campe~a /knagrama de Je- 
sús en g6hcfTonf compod per /es cDssi~ues //ehes I-H-S, i a h 
part d t a  S r'hr veu /esquema dúna clau u...) aquest exemp/ar, gd- 
tic tant anfic, pmbab/ement de/seg/e XV (...).. FSlix ~ ' ~ A H o -  
NA, L'anagrama de Jesús, .Museo dc la ciudad dc Sabadcll.. 15 
(1966). 
<(. ..) L'escut és enformo de h n g / e  curvdzni, pmpi de/g6tic 
cairats de pedra tosca i tenen unes impostes de la ma- 
teixa pedra en forma de llistell bisellat. 
Tot plegar ens fa pensar en la hipotesi que un cop 
acabades les obres que correspondrien al moment g6- 
tic, el campanar de I'església de Sant Julia d'Altura 
era una torre gairebé quadrada, d'una algada aproxi- 
mada de 14 m, coberta per una teulada a dues ves- 
sants, coincidint en algada amb la de I'espadanya, pero 
ampliada per cobrir tota la planta, a jutjar per les em- 
premtes que podem observar a sobre dels dos arcs con- 
traposats, i que conservava estructuralment I'espada- 
nya pte-romanica. 
c a t d  d'uquesf temps iconsta de dos e/emenfs: un anagrama amb 
d n o m  de Jesús en caraCfersg6ticr tanfiore~ats que, de bon untu- 
v i f in  de mal interpreta< i, a sobre d'uquest una c&u de simbo- 
/irme tumbé una mica d@cd d'<~t/mi que podM interpretar-se, 
segonr /h :s todor  temassenc Soler iPa/et com a indicide laper- 
tinen~a de Sant Julia a Sant Pere de Ewassa . . B .  hdrcu  CM- 
1 PEIG, ob. cit.. p. 149. 
Vcgcu també Uuís MAS GOMIS. Lu norhaporf&: Un escut 
dei regle XIK .Albu. 104 (Ocmbrc 1958). p. 205. 
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WNOL 5 .  Planru r seccronr dels efemenrr g6ricr. 
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F<IIU(;K,~II.I 16. t'n>nmnpz~ delcampanar: Arc crc dt. /J L J ~ J  .,ud. 
F ~ R A F I A  18. 
Primer pis de/ campanm 
A n  oberi de /a cara e,;. 
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CONSTRUCCIONS BARROQUES. SEGLE XVll 
L'tpoca del barroc és potser el moment que Sant 
Julii d'Altura sofreix les modificacions arquitectoni- 
ques més importants de la seva historia. La seva irnat- 
ge és transformada totalment (fotografia 1). Malgrat 
tot. queden poques estructures d'aquesta epoca, en- 
cara que rnolt contundents, principalrnent el presbi- 
teri i el campanar. N'ha quedat, també. I'organitza- 
ció espacial de I'edifici, ja que els murs de la nau són 
anteriors i la coberta i els arcs que la suporten són pos- 
tcriors. 
ia nau de I'església va tenir dues ampliacions, una 
en sentit de I'eix transversal. de data incerta. pero se- 
gurarnent anterior a aquest moment, que es va mate- 
rialitzar en I'eixamplament de la nau, i I'altra, en sentit 
de I'eix longitudinal, realitzada de ple en I'tpoca bar- 
roca, que va comportar I'enderrocament de I'absis i 
la constmcció posterior del presbiteri (plano1 6). 
El presbiteri és de planta quadrada i cobert per 
un cimbori format per una cúpula serniesferica amb 
Ilanternó (fotografia 19). La continuitat de la planta 
circular de la cúpula i la planta quadrada del presbi- 
teri és resolta amb petxines.j6 
L'any 1693'' es va afegir una planta al campanar 
36 Fcnt referencia a aqucstcs obres hi ha una cxtcnsa docu- 
mcnració dipositada cn mans paniculan (Ca n'Usrrcll. Sabadcll) 
quc forma part dcl vas1 arxiu parroquia1 dc Saot Julii d'Altun. 
Els documcnn tractcn dcls diversos contnctcs i plen xirgin a panir 
dc 1611 entre cl rcctor i cls obren dc la parroquia amb cl mcstrc 
d'obrcsJaumc Cabrcr. (Copia: AHS. 21.1.2.110.1 Rcg. 29 fr. dcl 
2-8. 10-15. 13-63, 69-76. 79-80, 82-84. 90-91. 93-96). 
gotic existent, segurament per donar-li més alcada. 
Aquesta planta. que aprofita tota I'estmctura gotica 
inferior. pren la forma octogonal característica del bar- 
roc i és construida amb fabrica de tomo. Cada una de 
les quatre cares que es corresponen amb les de la base 
té una fmesua allargassada rematada en un arc de punt 
rodó. El campanar és cobert amb una volta interior 
esferica rebaixada, feta amb tontos disposats en plec 
de llibre i tot formant cercles concentrics (fotog&es 20 
i 21). La coberta exterior és plana. 
)' AHS. 25.1.2110.1 Rcg. 29 f. 163: <fir  memani com refcu 
/o campanar de lo milfekz igíesirr a lo any 1693 i dit any re fcu 
lo gíobo de phta de h Rerewa i tumbé /o Vrricíe i a 9 de derem- 
bre de 1698 se comen62 /o retauíe mJor de Sant Juíij i r'acabü 
/O dia 3 dejuny de 1700per /es qudr obres doní 100 llturer i tot 
/O sobredit fe feu i també lo reta& de Sant Sebarti2 rentjo lo 
infiascnt rector de lo prerent IglésUI (...)P. 
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PLANOL 6 .  Plantes i secció de les cstructures barroques. 
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El campanar i el cimbori amb el Ilanternó són 
les estmctures que defineixen la imatge actud de Sant 
Julia d'Altura. 
L'espai interior de I'església es va reordenar i s'ha 
mantingut fins a I'actualitat (disposició d'altars entre 
pilars. etc.). Només cal mencionar la transformació 
efectuada a causa de I'incendi provocat durant I'últi- 
ma guerra civil (21 de julio1 de 1936). quan en fer la 
nova teulada es varen anul.lar les golfes, constmides 
en les modificacions anteriors, cosa que deixava al des- 
cobert el cimbori i donava, a la vegada, més esveltesa 
al campanar (fotografies 1. 2 i 19). 
la realitat dinamica que ha envoltat el temple de Sant 
Julia d'Altura al llarg del temps. Tota aquesta recerca 
ens ha creat la necessitat d'elaborar un documentat 
informe a fi i efecte de Iliurar-lo als organismes com- 
petents per tal de sol.licitar la seva autorització per a 
una futura intervenció interdiscipliniria en el conjunt 
de Sant Julia. 
Amb aquesta primera lectura de la d i n h i c a  es- 
tructural del monument s'han generat tot un seguit 
de nous coneixements, alguns d'ells en curs d'estudi 
(grafits barrocs de la rectoria. localització de restes de 
pinmres murals romaniques, noves interpretacions de 
funcions civils dins el conjunt estmctural dels edifi- 
cis, interpretació i estudi de noves fonts documentds ...) 
Totes aquestes valoracions que fins aquí hem anat Juntament amb aquesta metodologia d'estudi 
presentant són el producte d'una tasca col.lectiva d'in- historie s'han creat, també, tot un seguit de nous ca- 
vestigació, encaminada a un millor coneixement de mins d'investigació que requereixen intervencions pun- 
SANT JULIA D'XUURA 
- 
7 
cmcnrs Rorics (intcriorj 
Estmcmra roman: 
J Niv cll dcl pavim 
rcions barro 
PLANOL 7 .  Fagana de ponenf. Dindmica ertnrctural. 
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SAN?' IULIA D'ALTIJRA 
tuals, ja siguin de recerca arquitectonica com de son- 
deigs arqueoldgics. 
Ha quedat, pero, obert tot un ample venta11 de 
coneixements que enriqueixen aquest procés dinimic 
del conjunt i que el converteixen en un centre vital 
i transcendent dins I'antropia del sector. Aixo fa que 
cada vegada sentim amb més intensitat el batec de la 
gent que li ha donat vida. 
Hem vist com d'aquesta etapa de forta romanit- 
zació que experimentaren totes les nostres contrades, 
n'hem pogut identificar un interessant testimoni més 
amb les restes romanes dels segles 1 i 11 dC d'un su- 
posat edifici funerari. Sobre aquestes restes, i amb una 
'' Algunes d'aquestes masies han desaparegut i pracrica- 
ment no han deixat rastre, aquest és el cas de Can Julia Ferrer 
i de Vallcorba del Sot. També ha desaparegut Can Viioca de la 
Pedra Blanca, pero encara la podem localirzar a molts mapes ja 
que la seva destmcció és molr més recent. D'altres han estat en- 
derrocades totalment i han estat substituides per cases noves com 
Vallcorba de la Serra (avui Can Coniller) i Mas Canals, totes dues 
conrinuen dedicades a l'agricultura. Tres més són abandonades, 
una d'elles amb vigilancia, Can Llong, mentre que les altres dues 
s'esran ensorranr: Ca n'Oriac i Ribatallada (sobre la qual hi ha 
prnjectada una autopista). La resta, que són la majnria, continuen 
habitades: Can Font (Molt reformada. Restaurant), Ca n'Avella- 
seqüencia poc corrent per com és de completa i ben 
conservada, hem vist: gran part de I'estructura d'un 
temple pre-romanic, unes formes importants del se- 
gle XIV ;II sector del campanar i el gran canvi que ex- 
perimenta I'edifici en el segle XVII i que, amb pocs 
afegits, ha estat la imatge coneguda que ens ha arri- 
bar fins els nostrcs dies. A la facana de ponent del cam- 
panar es concentra en una sola lectura tot el procés 
arquitectonic generat a partir de la d inhica  histori- 
ca que, a poc a poc, se'ns fa present (plinol 7). 
D'un passat més o menys immediat (mapa 3) del 
qual ja tenim interessants aportacions", hem reculat 
en el temps fins al mateix canvi d'era. Ha quedat ober- 
ta una nova via d'estudis plena de suggeriments, 
neda (Complex espnrtiu), Can Messeguer (Ramaderia), Can Sa- 
les (Ramaderia), Ca n'Arnella (Pagesia), Ca n'iirgelaguet (Rama- 
deria. jardineria), Ca n'Ustrell (Pagesia. ramaderia), Can Barba 
(dira també de la Pedra Blanca. Pagesia, ramaderia), Can Sahater 
del Torrent (Ramaderia), Can Sallent (Can Deu des de 1637. Mu- 
seu), Can Maduixer (Can Viver de la Torrehnnica. Granges i sa- 
natori). Can Mataií (Actualment Can Gamhús. Pagesia) i Can Bor- 
re11 (Castellarnau o Berardo. Restaurant). 
37 Des de la monograíia de J. SOLER I PALET, ob. cit., fins 
al treball de Gloria DALMAU, Coneixement &un temmtori se11 
ob&t SantJulio d'Altura (Sahadell 1984). Exemplar rnecano- 
grafiat. 
